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BIOGRAFIA. PRIMERS ANYS I ESTUDIS        
 
 
Francesc de Paula Morera i Gatell va néixer a Tarragona el 13 de març de 1869. 
 
El seu pare, sobrestant d’Obres Públiques morí jove havent el jove Morera de posar-se a treballar per 
pagar-se els estudis d’arquitecte, especialment en feines topogràfiques. Aquestes activitats el van 
relacionar amb en Reñé. Probablement aquesta relació es l’origen de que optés al càrrec d’arquitecte 
municipal. 
 
Va iniciar els seus estudis d’arquitecte l’any 1886 a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i no fou 
expedit el títol fins el 9 d’agost de 1898. El seu expedient acadèmic no es massa brillant, abundant-hi 
les qualificacions d’aprovat amb a alguna excepció com el “bueno” de l’assignatura de geometria 
analítica. Aquesta raó, o potser més probablement la seva, ja comentada, necessitat de treballar per 
pagar-se els estudis, n’explicaria la llarga durada.  
Entre altres, foren professors seus Antoni Maria Gallissà i Soqué, J. Bassegoda i Amigó i F. Villar i 
Lozano (el primer arquitecte del temple de la Sagrada Família, abans de Gaudí). Entre els que foren 
els seus companys, podem citar Salvador Valeri i Pupurull, Joan Rubió i Bellver i Lluís Moncunill. 
L’ambient que es respirava a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona era molt dinàmic, amb un model 
anti-academicista positiu i tecnològic, segons les necessitats de la burgesia de la Renaixença, 
industrial i proteccionista. Els professors més joves fan evolucionar l’Escola des de la pura existència 
administrativa a l’aventura d’una arquitectura nacional, que donarà contingut a la peripècia 
modernista. 
 
ACTIVITAT PROFESSIONAL         …… 
 
L’any 1906, un cop acabada la carrera, Morera es nomenat arquitecte municipal de Lleida.  
L’Oficina Tècnica Municipal està en aquest període sota la seva responsabilitat, encara que s’hi pugui 
registrar esporàdicament, la intervenció d’altres tècnics municipals com Porqueras, l’equip Florensa-
Giralt i altres. 
Aquest mateix any, Morera fixa la seva residència a Barcelona, encara que conservant el seu càrrec 
d’arquitecte de Lleida. Aquesta situació, no durarà però més enllà del 1912, any en que Morera torna 
a Lleida d’una manera definitiva. 
 
Els lligams de Morera amb entitats professionals i corporatives son més aviat passives, malgrat tot, va 
pertànyer a l’Associació d’Arquitectes de Catalunya fins el 1936, al Sindicat d’Arquitectes de 
Catalunya (1936-1939). Un cop acabada la guerra civil, torna l’antiga organització als ajuntaments i 
en Morera es fa càrrec durant un curt període de l’Oficina Tècnica Municipal.  
El febrer de l’any 1941 es jubila.  
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La seva activitat es va desenvolupar bàsicament a la ciutat de Lleida i les seves comarques, que fora 
d’aquí, el seu treball va ser purament testimonial, com les dues edificacions a Tarragona, la seva 
ciutat natal. A Barcelona, malgrat la seva relativament llarga estada, no hem trobat referència de la 
seva activitat. 
Encara que retirat com a funcionari, Morera continua exercint la seva professió d’arquitecte fins a la 
seva mort el 20 d’agost de l’any 1951 a l’edat de 82 anys. 
 
 
DIFERENTS FASES EN L’OBRA DE MORERA     …… 
 
L’obra de Morera es pot dividir en tres fases, la modernista, la de l’historicisme classicista i la de 
l’historicisme monumentalista. 
 
LA FASE MODERNISTA 
 
Encara que dintre de l’obra de Morera es difícil establir una cronologia en que els estils estiguin ben 
definits,, aquest hi es abundantment representat amb dues orientacions ben diferenciades, una de 
caire més autòcton, en la línia dels grans mestres modernistes catalans i una altre més influenciada 
per l’arquitectura centreeuropea.  
A la primera orientació, pertanyen:  
 
L’Aquàrium  
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Amb totxo vist adornat a l’exterior amb ceràmica vidriada. Les portes i les finestres mostren la típica 
disposició esglaonada tant freqüent en el modernisme. 
 
 
Les tanques dels jardins dels Camps Elisis  
 
 
 
 
 
En aquest obra s’hi observen 
elements de disseny com les 
formes corbes, els motius vegetals 
i en quan als materials, d’utilització 
de la pedra, el maó, el trencadís 
que denoten una inspiració 
clarament gaudiniana. 
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Especialment, s’hi troben motius que s’inspiren en fórmules locals catalanes, en obres com 
l’Escorxador, el Mercat del Pla, les Escoles d’Artesa de Lleida amb trets que ens recorden l’obra de 
Domènech i Montaner, Martinell i Puig i Cadafalch. 
 
L’escorxador 
 
     
 
 
 
 
Data de l’any 1918. L’edifici es compon de 
dues naus disposades perpendicularment, 
d’estructura senzilla i unides per un element 
cilíndric amb una cúpula enrajolada. 
Tal i com el seu nom indica, va servir per a 
les funcions de escorxador des de la seva 
construcció l’any 1918 fins que a l’any 1984 
es procedeix a la seva restauració i 
remodelació per convertir-lo en equipament 
cultural. 
Actualment és el teatre municipal de Lleida. 
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La Farinera La Meta 
 
 
Edifici industrial modernista de planta 
rectangular i estructura compacta i elegant de 
1915. 
 
La façana mostra alguns dels típics elements 
decoratius del modernisme, com son a 
construcció combinada en pedra i maó vist que 
s’intercalen harmònicament. La ceràmica també 
hi es present , especialment com a element de 
separació vertical de les finestres. 
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El Mercat del Pla 
Edificació típica del modernisme, amb una senzilla però elegant façana culminada per un frontó 
d’original disseny que combina el maó vist, especialment en els elements se suport, amb arrebossat 
de les parets. 
Les finestres esglaonades son també una comportament molt habitual de les edificacions modernistes 
L’edifici ha acollit des de la seva construcció un mercat municipal que avui en dia no està actiu. 
Ocupa els terrenys de l’antiga Universitat de Lleida i les casernes de cavalleries 
 
 
 
 
La segona orientació, ens mostra una influència centreeuropea que va des de l’exuberància 
Wagneriana, Panteó dels Comptes de Torregrossa i la tanca de l’Escorxador, fins a les 
característiques vieneses de les cases Bergós, Melcior i també les cases Aunós (Edifici Pal·les) i 
Balasch 
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Casa Bergós  
 
 
 
 
Fou construït entre 1906 i 1910 i porta aquest nom ja que hi va viure un dels més prestigiosos 
arquitectes lleidatans, Joan Bergós. 
Conserva una interessant representació arquitectònica de balcons i motllures molt típics de l’Art 
Nouveau.  
Un dels seus valors és la bellesa del treball de la forja i l’ús de motius ornamentals modernistes de 
tipus floral i geomètric.  
Històricament, fa referència un moment cultural de gran puixança en el que l’edificació de caràcter 
burgès era tractada amb gran cura i un cert Grau d’il·lustració. 
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Casa Melcior 
 
 
  
 
Data de l’any 1910. 
Tractament de pell plana, balcons en voladís i tribuna en el primer i segon pis amb vidrieres 
policromades del mateix estil. 
Destaca la gran riquesa cromàtica, l’estucat amb pedra, la fusteria i la forja amb corbes modernistes.  
La seva estructura interna manté pilars de fundició, escala de fusta i rajola de València.  
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Edifici Pal·les 
 
Edifici projectat i construït entre els anys 1912 i 1915, per encàrrec d’Eduard Aunós per ser utilitzat 
com a hotel. 
De façana molt sumptuosa amb profusa decoració. Les columnes s’aixequen fins a dos templets que 
coronen l’edifici.    
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Cases Balasch (1915) 
 
 
 
 
 
És un conjunt de tres edificis alineats i esglaonats que data de l’any 1914. Destaquen les dues 
plantes amb tribuna i portals amb arrimadors de marbre esgrafiat, escales i paviments de marbre. 
Fusteria modernista a la porteria i baranes, també estrucats florals. 
 
 
Casa Xammar 
 
Edifici modernista de l’any 1920. 
L’edifici que tenia dues plantes d’alçada, fou remuntat respectuosament l’any 1950 segons projecte 
de Marià Gomà. Aquest afegit està fet amb la sensibilitat suficient perquè la façana tingui un aspecte 
unitari. 
Tenen certa qualitat de detalls d’ornamentació del pati interior de la planta baixa.  
La porta d’entrada original, donava accés als carruatges a un pati que s’allargava fins gairebé el final 
de la planta.  
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Aquesta orientació es a on es desenvolupa amb més fermesa l’estil d’en Morera en que dintre de la 
contenció, que dona amenitat a la disposició de les obertures, volums sobresortits i murs tot trencant 
la monotonia especialment en l’encapçalament  de les obertures que produeixen una reducció 
d’esquematització gotitzant. 
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Vivenda unifamiliar a Tarragona 
 
Vivenda plurifamiliar encomanada pel senyor Antoni Rosell i Fortuny, a la cantonada de la baixada del 
Toro i la rambla de Tarragona. El projecte és de 1930. 
 
 
 
LA FASE DE L’HISTORICISME CLASSICISTA 
 
 
En una línia de clara influència europea, en part de la Sezession vienesa i en part parisina, trobarem 
una sèrie de edificis com el Liceu Escolar, el pas interior de l’estació, el dispensari de la Gota de Llet, 
la Casa Solsona, en el que l’estil va evolucionant cap a un cert historicisme classicista. 
Altres edificacions d’aquesta etapa:  
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Cafè Xalet dels Camps Elisis (1923)   Casa Montestruch 
 
         
     Vivenda unifamiliar encomanada per la Sra. Montestruch 
 
 
 
 
Ordenació de la plaça Sant Francesc 
 
 
 
 
Ordenació de la plaça de la llibertat 
(avui Sant Francesc) 
1927 
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LA FASE DE L’HISTORICISME MONUMENTALISTA 
 
 
Més tard, en l’obra més tardana, l’evolució de l’estil de Morera s’estanca en una carència de 
continguts amb que contrarestar l’allau monumentalista de l’ambient. 
L’obra de Morera i molt en especial després de la guerra civil de 1939-1939 es tanca dins d’una 
pobresa creativa que trobem en les edificacions següents: 
 
L’escola del treball (1933) 
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El Frontó de Lleida (1941-1943) 
 
 
 
 
 
Totes aquestes edificacions es troben a la ciutat de Lleida, excepte les escoles d’Artesa de Segre, a 
la província de Lleida. 
 
 
OBRA POPULAR I NO MODERINSTA 
 
Morera va projectar i/o realitzar nombroses edificacions a més de les més importants i representatives 
que he nombrat anteriorment.  
Molts d’aquests treballs son edificis de factura senzilla, amb un caire més popular, i la gran majoria es 
van edificar a Lleida, algunes no es van arribar a portar mai a terme o varen ser posteriorment 
enderrocades i no totes corresponen a l’estil Modernista. Em refereixo, per exemple, a la Casa 
Aynero, el Convent dels Franciscans, la Casa Ramon Montell i la Casa Ricard Vilalta, la Casa Josep 
Sans, el Templet de música dels camps Elisis, tots a la ciutat de Lleida. 
 
Podríem dir, primerament, que Morera no tingué una especial sensibilitat pel que fa als problemes 
urbanístics, i això és el punt més fosc de la seva aportació, tenint en compte que a l’època en que 
treballa –per la manca d’especialització- això era molt necessari. 
 
Fou en canvi un bon arquitecte. No una primera figura, per dir-ho d’una manera planera, però sí un 
ressò sensible, encara que llunyà, de les corrents estilístiques contemporànies. 
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La fase en que potser es mostra més creatiu fou la inicial en la qual difon aquí el llenguatge 
modernista. Però és també molt estimable la sòbria utilització que fa de l’historicisme classicista. El 
moment posterior resta més confús, i sembla que assumeix l’estètica monumentalista sense prou 
empenta, o sense solidesa de continguts. 
 
En conjunt però, la seva obra és una presència de continuïtat: Lleida té una bona espinada 
arquitectònica en el primer terç de segle, per l’acció llarga i tenaç de Morera, en ocasions brillant, en 
ocasions discreta, però gairebé sempre correcta. 
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CONTEXT HISTÒRIC I ENTORN                                                                                      . 
 
L’origen d’aquest mercat es remunta al 1920 , per conèixer la seva situació en el temps ens hem de 
situar al final de l’arquitectura modernista, estil arquitectònic que es desenvolupa al llarg d’uns 30 
anys, entre 1885 i 1920 a Catalunya.  
 
Aquest corrent arquitectònic neix a Bèlgica de la mà de Van de Velde I Victor Horta amb el nom d’art 
nouveau.  
Aquest moviment és conseqüència de la Revolució Industrial, que ha anat arrelant en els diversos 
països i dels avanços derivats d’ella. 
 
El modernisme sorgeix del cansament de l’estètica neogòtica, neoromànica i neoclàssica de meitat 
del segle XIX. És un art molt burgès, molt car, que intenta integrar en l’arquitectura tot l’art i totes les 
arts. El modernisme és un corrent essencialment decoratiu, encara que posseeix solucions 
arquitectòniques originals.  
 
El modernisme deixa de costat les solucions que la revolució del ferro i del vidre aporten a 
l’arquitectura, encara que se serveix de la indústria per la decoració d’interiors i les forges de les 
reixes, etc. Les seves formes són toves i arrodonides, encara que no és això el característic del 
modernisme, sinó la profusió de motius decoratius. Els arquitectes i els seus escultors col·loquen a 
l’exterior dels edificis ocells, papallones, fulles i flors a manera d’elements decoratius, ja sigui com 
figures adossades o com ornament de la pedra o ceràmica. També es col·loquen figures de grandària 
major, i en les cornises elements de ceràmica de color. Es desenvolupa nous conceptes 
arquitectònics basats en la naturalesa i el moviment, que s’instrumentalitzarà amb els materials de 
construcció i les tècniques tradicionals, com per exemple la volta catalana a Catalunya.  
 
El desenvolupament del modernisme és fomentat a Catalunya per la burgesia, que se sent catalana i 
és culta i sensible a l’art. Aquesta burgesia veu en aquesta nova arquitectura la manera de satisfer les 
seves ànsies de modernització, d’expressar la seva identitat catalana, i de posar de manifest de 
manera discreta la seva riquesa i distinció. 
 
Exemples de l’arquitectura modernista a Catalunya: 
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Casa Amatller i Casa Batlló (Barcelona) 
 
 
Palau de la Música Catalana (Barcelona) 
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Hospital de Sant Pau (Barcelona) 
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SITUACIÓ DEL MERCAT EN EL TEMPS 
 
El Mercat del Pla, situat a la ciutat de Lleida, ocupa els terrenys de l’antiga universitat de Lleida i les 
casernes de cavalleries. Prop de la universitat es trobava una esplanada que esdevingué una mena 
de campus i els antics magatzems de l’almodi situats al voltant acolliren les diferents escoles. Un cop 
clausurat L’estudi General per causa de la Guerra de Successió, el governador Blondel féu buidar 
l’espai l’any 1784 per construir-hi un dipòsit subterrani, el qual havia de regular l’abastament d’aigua a 
tota la xarxa de fonts públiques, actualment s’anomena Pla de l’Aigua o Plaça del Dipòsit. Prop 
d’aquesta plaça hi ha el Mercat del Pla, construït l’any 1920 segons la direcció de l’arquitecte 
Francesc de P. Morera i Gatell. Es una obra de caire modernista, amb base de pedra i maó, i té 
alguns elements de decoració senzills. Des del Mercat podem ascendir al castell de la Suda i a la Seu 
Vella per veure la majestuosa Porta dels Lleons, bastida a mitjan del segle XIX pel corregidor Lluís 
Andriani Escofet. El Mercat del Pla marca l’extrem superior d’un dels vials més emblemàtics de la 
ciutat, el carrer Cavallers, considerat un dels més antics de Lleida i amb més regust medieval, on es 
poden admirar edificis d’estil molt divers, però de factura singular, com l’església romànica de Sant 
Martí, el convent del Roser  o la modernista Casa de Magí Llorens.  A L’altra banda del Mercat 
creuem el carrer Sant Martí que alberga una importantíssima col·lecció d’escultura medieval. La dos 
façanes laterals estaran concorregudes pel carrer de La universitat i pel carrer de la Tallada.  
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Vistes des del mercat del pla cap a la Seu 
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Plànol de situació 
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA                  …………........ 
 
Sent la primera necessitat que sent l'home la d'adquirir els productes necessaris per al seu 
manteniment, els punts de reunió per a portar a terme la compra-venda dels mateixos, han existit 
sempre. Al principi es solien reunir en un espai qualsevol, ja a les afores de la població, ja en una 
plaça pública a l'aire lliure; però quan les circumstàncies ho van permetre es van començar a utilitzar 
espais coberts per a més seguretat, ordre i protecció de la inclemències atmosfèriques. 
 
Aixa doncs, la ciutat de Lleida va obrir les portes del Mercat del Pla per cobrir les necessitats que en 
aquell temps tots els ciutadans demanaven. 
 
 
HISTÒRIA LOCAL DEL MERCAT 
 
(Segons text extret de la memòria redactada al 1917) 
 
Todas las noticias que han llegado hasta nosotros, autorizan para señalar como el más importante 
mercado en Lérida, desde muy antiguo, el de la plaza de San Juan. 
La historia de Lérida no señala la existencia de ningún edificio cubierto destinado a este objeto, si 
bien no podemos asegurar que durante la Edad Media servían para cobijar el tráfico de la compra-
venta, los pórticos existentes aún hoy en día en la plaza de la Paeria. 
Además de este centro, ha existido en Lérida, desde tiempo inmemorial un centro de tráfico, que por 
hallarse emplazado en un foco importante de población, le ha obligado a disgregarse del mercado 
central y tener vida propia. 
Nos referimos al Mercado del Pla.  
Basta ojear el plano de la población para comprender la importancia de esta plaza como centro de 
circulación, al cual confluyen las arterias de la calle Caballeros, Tallada, San Martí y del Depósito.. 
Inútil en todo punto es encarecer la necesidad de que existan en Lérida edificios destinados a misión 
tan importante como la de un mercado, tanto más cuanto que el clima algo extremado, obliga a que 
las transacciones, tanto por lo que se refieren a las molestias que reporta en los transactores, como 
por el mal estado en que se encuentra cierta clase de alimentos expuestos unos y otros a las 
inclemencias de un frío excesivo o de un sol abrasador. 
Queda a nuestro juicio, pues demostrado con evidencia la necesidad imperiosa de la construcción de 
Mercados. 
Ahora bien; la construcción de un mercado único Central no beneficiaría equitativamente a todos los 
habitantes de la población, pues hoy en día lo vemos prácticamente demostrado con la existencia de 
mercados auxiliares en la plaza de la Catedral y del Pla. Esto se debe sin duda a hallarse, por una 
parte la población extendida en el sentido de la longitud, lo cual aumenta notablemente las distancias 
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y en segundo lugar hallarse dividida en parte alta y parte baja, siendo a los habitantes de la primera 
de mucha utilidad poder abastecerse dentro de un centro independiente. 
Para este objeto o sea para servir de abastecimiento a las barricadas de San Martí, San Lorenzo y la 
parte alta de San Pedro, es por lo que se proyecta la construcción del presente edificio. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL MERCAT 
 
El mercat està situat al centre de la plaça del Pla, ocupa una àrea de 20 metres de façana per 45 
metres de profunditat, o sigui un total de 900m² . 
Si amb aquests se’ls hi afegeix les voreres que l’envolten, utilitzades per parades auxiliars, dona una 
superfície total de 1338m. 
L’edifici es composa d’una planta principal, un sòtan i de les voreres. 
 
A la primera planta que està al nivell del carrer de Sant Martí, hi havien 98 llocs de venta, distribuïts al 
llarg dels murs laterals: 10 per la carn, 6 per les gallines, 10 per pesca salada i 4 parades auxiliars. 
Pel centre de la planta i amb dos files al llarg de l’eix longitudinal hi han 50 llocs de venda de verdures 
i fruita i 12 per peix fresc, aquests últims situats al encreuament de les dos files esmentades i el pas 
existent entre les dos portes laterals, quedant aquests llocs de venta aïllats dels demés per un mur de 
dos metres d’altura, revestit de rajoles. Al centre d’aquesta plaça hi ha una font que a demés de ser 
de gran utilitat pel mercat, serveix com a element decoratiu. 
A l’angle nord de la façana principal hi ha una escala de comunicació amb la planta sòtan que ocupa 
la totalitat de la planta, sent la seva àrea de 900m², igual que la planta superior. Aquest lloc es 
destinat al emmagatzematge de productes de venta, i la seva disposició permet tancar alguns espais 
entre pilars per poder-ho llogar als venedors. També hi haurà zona destinada a cambra frigorífica per 
la carn i el peix, i un petit escorxador de gallines.  
 
L’escala principal dóna lloc a un espai sota les voltes de la mateixa escala, utilitzar per a banys 
públics, en aquella època de gran utilitat. 
 
Les voreres laterals, interrompudes al seu punt mig per les escales d’accés a la planta principal, estan 
protegides del sol i de la pluja per una àmplia marquesina, adossada als mur de la façana, que 
permet la seva instal·lació segons les exigències dels dies de mercat. 
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           PROJECTE DE 1917-1920             
 
 
 
 
 
PLAÇA ON ES REALITZAVA EL MERCAT 
ABANS DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ 
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           PROJECTE DE 1917-1920             
 
 
 
MERCAT DEL PLA 
PLÀNOL ESTUDI TOPOGRÀFIC DEL TERRENY 
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           PROJECTE DE 1917-1920             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCAT DEL PLA 
PLÀNOL PERFILS LONGITUDINALS SEGONS ESTUDI TOPOGRÀFIC 
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           PROJECTE DE 1917-1920             
 
 
 
MERCAT DEL PLA 
PLÀNOL PLANTA 
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           PROJECTE DE 1917-1920             
 
 
 
MERCAT DEL PLA  
PLÀNOL DISTRIBUCIÓ PARADES INTERIOR MERCAT  
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           PROJECTE DE 1917-1920             
 
 
 
 
 
MERCAT DEL PLA 
PLÀNOL FAÇANA LATERAL 
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           PROJECTE DE 1917-1920             
 
 
 
MERCAT DEL PLA 
PLÀNOL FAÇANA PRINCIPAL 
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           PROJECTE DE 1917-1920             
 
 
 
 
 
 
MERCAT DEL PLA 
PLÀNOL ENCAVALLADA 
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           PROJECTE DE 1917-1920             
 
 
 
 
 
MERCAT DEL PLA  
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OBJECTE DE L’INFORME         
 
En aquest apartat es pretén fer un estudi previ de la situació actual del mercat per, 
posteriorment, actuar sobre les deficiències i tornar l’estabilitat estructural i seguretat de l’edifici. 
S’estudiarà la possibilitat de fer una adaptació i canvi d’ús del mercat adaptant-lo a un edifici 
per equipaments municipals. 
 
L’estudi consistirà en analitzar l’estat estructural de l’edifici tal i com es troba actualment i 
establir criteris d’intervenció per poder dur a terme l’adaptació del antic mercat al nou ús que li 
volem donar. 
 
 
 
ANÀLISIS DE L’EDIFICI                               .  
 
L’edifici modernista del mercat del pla de Lleida, immoble que com he dit en apartats anteriors 
va ser inaugurat l’any 1920 per a portar a terme la funció de centre d’aprovisionament, va ser 
tancat l’any 2003 degut a un procés de degradació dels mercats municipals que, ara com ara, 
intenta començar a readreçar-se. 
 
L’actual mercat té una planta de 900 m2 repartits de la següent manera; 20 metres de façana i 
45 metres de profunditat. Es composa d’una planta principal i una planta baixa. La planta 
principal està a nivell del carrer de Sant Martí d’on es pot accedir des de la façana que està 
situada en aquest mateix carrer. Amb aquesta planta també s’hi pot accedir des de l’altre 
extrem de l’edifici, concretament pel carrer Cavallers, ara bé, l’accés no és a peu de carrer, sinó 
que s’hi accedeix mitjançant unes escales que condueixen fins a la porta principal del mercat.  
 
Actualment les escales de les façanes laterals (C/Universitat i C/ Tallada) no existeixen, amb la 
conseqüència del tapiat de les corresponents portes. 
 
De la planta principal a la planta baixa i viceversa l’accés actualment sol es pot fer des de 
l’exterior per la façana principal del carrer Cavallers, ja que sota de les escales d’aquesta 
façana, on hi havia els banys públics quan el mercat estava en ús, hi ha una porta d’accés.  
 
El sistema adoptat per l’estructura de la façana, és de pilars de maó que sustenten la façana, i 
els espais entre els pilars estan tancats amb parets de maó. En aquestes parets estan 
distribuïdes un número de tres finestres a cada tram entre pilar i pilar, aconseguint així la 
il·luminació i la ventilació del edifici. 
 
A la planta baixa hi ha tres files de pilars de pedra amb voltes que sustenten el forjat de la 
planta principal.  
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El paviment d’ambdues plantes és de ciment Portland continu, preparat amb una capa de 
formigó. 
 
A les façanes exteriors apareixen fets de cara vista els pilars que suporten la coberta i les 
cornises. El seu color natural és el blanc de calç, molt deteriorat pel desús que està sofrint 
l’edifici. Els testeros acaben pronunciant la pendent mitjançant un frontó, acabat amb un marc 
que suporta l’escut de la ciutat. 
 
Les finestres laminades destaquen sobre els paraments verticals acabant a la seva part alta 
amb plafons de rajoles. 
 
La coberta és d’uralita, aguantada per una encavallada de bigues metàl·liques en forma 
triangular ja que el sostre és a dues vessants.  
 
 
 
FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL                                
 
 
 
Façana principal c/Cavallers 
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Façana principal c/Sant Martí 
 
 
Interior del mercat 
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Vista general 
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SITUACIÓ I ENTORN                 ............ 
 
El present Mercat del Pla està situat a la ciutat de Lleida, concretament al Casc Antic, justament 
a la falda del Castell d’aquesta ciutat. Està concorregut per les quatre façanes pels següents 
carrers: per la façana principal hi trobem el carrer Cavallers, per a façana posterior el carrer 
Sant Martí, i pels laterals el carrer Universitat i Tallada.  
 
Als plànols de Situació i Emplaçament es pot apreciar el conjunt d’aquestes característiques. 
S’ha grafiat la situació de l’edifici així com es pot reconèixer la seva relació amb els carrers 
colindants i la seva situació envers el Casc Antic de la ciutat. 
 
Per accedir a l’edifici es pot fer amb cotxe o amb transport públic.  
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA      .......... . 
 
La idea d’aquest projecte és donar una orientació absolutament diferent a la que existia fins 
ara, amb la voluntat no de recuperar l’antic mercat, sinó d’obrir un nou equipament ciutadà que 
cobreixi la necessitat d’un ampli espai de lleure i reunió, i, a la vegada, la rehabilitació d’un 
edifici significatiu del patrimoni de la ciutat de Lleida, reviscolant així aquesta part del Casc 
Antic de la ciutat. 
El projecte de recuperació del mercat, que té una planta de 900 m2, s’amplia amb la 
construcció d’un altell de 477,22 m2 més ja que es parteix de la base que l’edifici a de seguir 
prestant serveis al barri. 
 
La idea és adaptar aquest antic mercat per habilitar-hi un edifici destinat a equipaments 
municipals, dins del qual es podrà gaudir d’una sala de conferències, a la vegada que aquesta 
mateixa es podrà convertir en una sala diàfana per celebracions, la construcció d’un altell per 
zona d’exposicions, i l’habilitament de la planta baixa per adaptar-la a zona de lleure i descans 
amb cafeteria. En aquesta mateixa planta també s’hi trobaran els banys i un magatzem. 
 
Es mantindran les façanes ja que es troben en bon estat i d’aquesta manera es conservarà el 
caire modernista d’aquest antic mercat. Així doncs les obertures que hi ha actualment a la 
façana variaran minsament per tal d’adaptar alguna obertura de finestra o de porta al nou ús. 
 
L’edifici consisteix en un volum rectangular de 45x20 metres, que segueix un eix de simetria, 
dividint el cos central en dues parts iguals. L’accés principal es farà pel carrer Cavallers, on es 
mantindrà l’escalinata que arribarà a la porta d’entrada al nou espai polivalent. L’altra entrada 
principal es troba a peu del carrer Sant Martí, en aquest cas no es necessari cap escala per 
poder accedir a l’interior de l’edifici, per tan tindrem resolt l’accés per a minusvàlids, gent gran, 
material... Caldrà realitzar una millora de l’entorn de l’edifici incorporant les escales i portes 
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laterals tal i com estava al projecte inicial d’en Morera. Com que l’estructura de les portes 
laterals ja la tenim, solament caldrà tirar el tapiat que hi ha existent i incorporar una porta a 
cada lateral de la nau. Les voreres laterals s’hauran d’interrompre en el seu punt mig per 
construir de nou les escales laterals fins a la porta d’entrada de la planta principal. Aquestes 
escales imitaran les escales del carrer Cavallers, és a dir les de la porta principal.  
El model elegit per les quatre portes principals serà el sistema de portes automàtiques Besam 
Semi Transparent i Transparent, oferint una superfície pràcticament continua i elegant. Aquest 
sistema compren portes, mecanismes i unitats de seguretat incorporats. 
 
Una vegada dins de l’edifici ens trobarem unes escales que comunicaran les tres plantes; la 
planta altell, la principal i la baixa. De la mateixa manera que u faran tres ascensors col·locats 
paral·lelament amb les escales. D’aquesta manera la circulació per l’interior de l’edifici serà 
lleugera i fluïda, podent anar d’una planta a una altra  tranquil·lament.  
 
A la planta principal, d’on es podrà accedir per les quatre portes principals (les dos laterals i les 
dos principals) hi haurà una zona de recepció i la resta d’espai es destinarà a sala de 
conferències, a la vegada que també podrà optar a sala de reunions, celebracions..., és a dir 
serà una sala polivalent. El sistema envolvent d’aquesta sala serà mitjançant envans mòbils, 
amb la conseqüència que podrem escollir si volem l’espai obert o tancat depenent del tipus 
d’acte que si tingui de celebrar. El que es vol aconseguir amb l’ús d’aquest sistema és poder 
compartimentar física i acústicament aquest espai destinat a multifuncions, aconseguint la 
major rendibilitat possible de la superfície de la que disposem segons les necessitats de cada 
moment. 
Quan l’ús que se li hagi de donar en aquest espai, sigui per la realització d’actes públics com 
reunions, conferències, representacions teatrals...on la població tingui d’estar asseguda, el 
sistema que s’utilitzarà està basat en el desplaçament de files completes de butaques a través 
de guies encastades en el sòl. Cada fila està capacitada per a acollir un màxim de 12 butaques. 
En el nostre edifici tindrem 12 files amb un número de 7 butaques per cada fila, lo qual tindrem 
84 butaques per banda (ja que disposarem de dos sistemes MUTAMUT), fent un total de 168 
butaques de capacitat  per albergar. Aquest sistema permet desallotjar la sala total o 
parcialment desplaçant les files de butaques i situar-les sota l'escenari habilitat per a això. 
 
 Envoltant aquest espai quan està tancat podrem transcórrer per dos passadissos laterals que 
uniran les dos portes principals.  
 
A la planta altell, tal i com he mencionat anteriorment, solament s’hi podrà accedir mitjançant 
les escales o els ascensors preferiblement.  Aquesta planta tindrà una àrea de 477,22m2. 
Albergarà una sala d’exposicions (Sala d’exposicions del Pla), envoltada d’una barana d’acer 
inoxidable i vidre per tot el seu perímetre, creant un doble espai entre la planta principal i la 
planta altell. L’estructura d’aquest altell s’executarà mitjançant pilars metàl·lics sobre unes 
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platines base ancorades amb el forjat existent mitjançant perns d’ancoratge. També 
disposarem de jàsseres per unificar els pilars que alhora també s’ancoraran a les parets laterals 
i un entrebigat on hi reposarà el forjat. Per realitzar aquest forjat hem optat per utilitzar el 
sistema de forjat col·laborant. 
 A la planta baixa i trobem la zona de descans i cafeteria. L’accés serà per les escales o pels 
ascensors. En casos d’emergència disposem d’una porta que dona a peu de carrer de la 
façana principal del carrer Cavallers, per sota de l’escalinata de la porta principal. D’aquesta 
manera ens assegurem l’evacuació en cas d’incendi o d’altres imprevistos que puguin sorgir. La 
zona de cafeteria està composta per dos zones, una amb tauletes per poder prendre alguna 
cosa, i una altra de sofàs pel descans i la reunió d’amic i coneguts.  Aquestes dos zones 
estaran separades per una barra circular al mig de la sala. Al fons d’aquesta trobarem els 
banys públics, a l’esquerra el de dones i a la dreta el d’homes. Cada un disposarà de un WC 
per a minusvàlids i quatre de normals a part d’un altre que servirà d’habitació de la neteja on 
s’instal·larà un safareig. Hi haurà quatre piques per la neteja dels visitants.  
 
Entremig d’aquestes dos portes de banys (els de les dones i els dels homes) hi haurà una 
tercera porta que donarà a un gran magatzem per emmagatzemar qualsevol maquinaria, estris, 
material... del edifici municipal. 
 
Quadre de superfícies de l’edifici. 
 
QUADRE SUPERFÍCIES 
PLANTA PRIMERA 
 
Recepció.................................................... 449,86m2 
Sala polivalent........................................... 361,80m2 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL........................ 811,66M2 
PLANTA ALTELL 
 
Espai exposició......................................... 477,22m2 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL........................ 477,22m2 
PLANTA BAIXA 
 
Zona cafeteria........................................... 569,15m2 
Banys dones.............................................. 34,69m2 
Banys homes............................................. 34,69m2 
Magatzem.................................................. 195,22m2 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL........................ 833,76m2 
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1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
En el present document no s’ha precedit a la realització de l’estudi geotècnic del terreny. 
Aquest estudi es realitzarà si es necessari en el moment de la redacció del projecte executiu. 
Per afirmar en quin tipus de sòl ens trobem s’haurà de realitzar un estudi geotècnic i determinar 
sobre quin tipus de terreny està construït l’edifici que estem estudiant. 
 
 
2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
2.1 FONAMENTACIÓ 
Basant-nos amb la memòria que es va escriure l’any de la construcció d’aquest mercat ens 
trobem amb una fonamentació feta de sabates aïllades construïts amb una base de morter i 
pedres o obra ceràmica. En el moment de començar els treballs de rehabilitació s’haurà de 
realitzar un estudi exhaustiu mitjançant provetes del terreny  per tal de poder determinar la 
fonamentació amb exactitud. 
 
2.2 ESTRUCTURA PLANTA ALTELL 
L’estructura de l’altell estarà formada per un sistema de forjat col·laborant. La realització 
d’aquestes estructures mixtes és d’acer-formigó oferint molts avantatges de caràcter estàtic i 
econòmic. L’estructura d’acer i la beurada de formigó situada damunt, connectades de manera 
apropiada mitjançant connectors, garanteixen una resposta estàtica unitària als dos materials 
diferents que, d’aquesta manera, expressen al màxim les seves característiques individuals. Els 
avantatges més evidents es tradueixen en una reducció del pes de les estructures d’acer, una 
menor altura total de les estructures, una major rigidesa flexional i una millor resistència al foc.  
Aquest forjat anirà sustentat mitjançant unes jàsseres IPN 550 suportades per dos files de 
pilars HEB 160 que a la vegada s’ancoraran als pilars de les façanes laterals. Els pilars aniran 
sobre unes platines metàl·liques base ancorades amb el forjat existent mitjançant perns 
d’ancoratge, transmetent les càrregues d’aquests pilars metàl·lics als pilars de pedra ja 
existents a la planta baixa. 
 
 
DIMENSIONAT ESTRUCTURA  METÀL·LICA 
 
- Càlcul de la ocupació 
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Sup.altell= 477.22m 
 
2 2
2 2
4.22m x0.25pers / m 119.30persones
120persx75kg / pers 9.000kg
9000kg / 477.23m
120persone
18.85 g /
s
k m
=
=
=
≃
 
 
CÀRREGA FORJAT: 
 
- CÀRREGA VARIABLE 
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2 2
1kg 9.8N
5000N / m / 510.20k9.8 mN g /
=
=
 
 
 
- CÀRREGA PERMANENT. SEGONS FABRICANT 
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Pes propi del forjat, segons fabricant=390kg/m2 
 
 
CÀRREGA VARIABLE FORJAT. SOBRECÀRREGA D’ÚS=510.20kg/m2 
CÀRREGA PERMANENT. PES PROPI FORJAT=390kg/m2 
PES TOTAL FORJAT= 900.2 kg/m2 
 
CÀLCUL PREDIMENSIONAT DE LES VIGUES 
 
2.45m
2.45m
11.98m
900kg/m²
4.4T/m
 
 
2
2 2
2 2
2 2
max
1.98x4.9m 58.70m
900kg / m x58.7m 52830kg
900kg / m x4.9m 4410kg
qxL 4.4T / mx11.98 m
m 78.93Tm
4.4T
7893000kgcm
8 8
=
=
= =
= = = =
 
 
 
màx
ad
max
M Moment màxim
W Mòdul resistent
Tensió admisible
Tensió màxima
q  Càrrega Tm
L=Longitud
=
=
σ =
σ =
=
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2
Kg·cm 3max
ad kg/cm
7893000MW 3035.76cm
2600
= = =
σ
 
 
3
xIPN 550 WTaules IPN 3610cm=→ →  
 
 
COMPROVACIÓ 
 
3
max
max ad
kg·cm 2 2
max
cm
M
  (Verificació predimensionat)
W
7893000
2186.42kg / cm 2600kg / cm   
3
CORRECTE
6
!!
10
σ = ≤ σ
σ = = ≤
 
 
 
COMPROVACIÓ FLETXA 
 
 
45 qxLFletxa màxima= x
384 ExI
 
 
E: Mòdul d’elasticitat de l’acer 
I: Moment d’inèrcia de la secció respecte X (taules) 
q= Càrrega Tm 
L=Longitud 
 
2 4
4
kg/cm cm
max 6
N/cm cm
44 11985F 5.6cm
384 2.1 10 99180
×
= × =
⋅ ×
 
 
Segons normativa: 
 
L
:  Vigas de más de 5m de luz, que no soportan muros de fàbrica
400
 
 
cm1198 3cm   NO CUMPLEIX!!
400
=  
 
- Augment del cantell de la viga 
- Estudiar la possibilitat de intercalar un tercer pilar per reduir la distància entre pilar-pilar 
i d’aquesta manera disminuir el cantell de la viga. 
 
 
DIMENSIONAT DELS PILARS 
Suposarem la següent opció: 
 PILAR HEB 160 
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 Coeficient de vinclament=0.5 
 Acer S275  
 L=4.92m 
 
kl l 4.92m 0.5 2.46m= × β = × =  
 
kl longitud de vinclament
l= longitud real del pilar
=coeficient segons condicions d'extrem(encastat-encastat)
=
β
 
 
2 4
2 2
5 6 6
cr z N/mm mm
k mm
N E I 2.1 10 8.89 10 3.03 10 N
l 2460
   pi pi
= × × = × ⋅ × ⋅ = ⋅   
   
 
 
cr
z
N Axil crític
E=mòdul d'elasticitat de l'acer
I moment d'inèrcia del pla més dèbil
=
=
 
 
 
2 2y mm N/mm
6
cr N
5430 275A f
0.49
N 3.03 10
××
λ = = =
⋅
 
 
y
esveltesa reduida
A= àrea de secció
f resistència de l'acer
λ =
=
 
 
Corba C =0.84→ ω  
 
b,Rd
275N A fyd 0.84 5430 1090721.73N 111298.13kg1.15= ω× × = × × = =  
 
b,Rd
y
yd
N àxil màxim que aguanta la peça en condicions de seguretat
=valor del coeficient de pandeig, agafant com a paràmetre l'esveltesa reduida i la corba 
de vinclament (segons taules)
f
f
1.15
=
ω
=
 
2 2
N 111.29T
A 5430mm 54.30cm
=
= =  
Comprovació de l’estat límit últim de vinclament si HEB 160 està sotmès a compressió centrada 
 
u
2
u
N
A
(A42b) 2600kg / cm
× ω
σ = ≤ σ
σ =
 
 
 
2
kg 2
cm
CORRECTE
111298.13 0.84
1721 !.73kg / cm  
54.30
×
σ = =  
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2.3 COBERTA 
 
La coberta deixarem la mateixa que hi ha actualment ja que es troba en perfecte estat de 
conservació. 
 
 
 
3 SISTEMES ENVOLVENTS 
 
Compren aquest sistema els diferents elements que defineixen la pell de l’edifici, inclòs els 
elements que el relacionen amb el terreny. 
 
 3.1 FAÇANES EXTERIORS 
 
Les façanes exteriors, tal i com ja s’ha comentat anteriorment es mantindran tal i com es troben 
en l’actualitat, solament hi haurà alguna variació per tal d’adaptar alguna obertura de finestra o 
de porta al nou ús, si la carpinteria escollida així u requereix.  
 
Primer de tot s’haurà de realitzar un rentat de tota la façana amb aigua a pressió per eliminar 
tota la brutícia acumulada a causa de les situacions climatològiques i la contaminació i fums.  
En les zones de la façana amb acabats continus s’haurà de fer un repintat general, amb un 
repàs previ dels desperfectes existents com ara cops, erosions, taques o parts mal adherides, 
peces amb defectes de fixació...Aquest repàs es farà mitjançant l’aplicació de morter reparador. 
En qualsevol dels casos també s’ha d’incloure el repàs d’elements com les cornises, el frontó i 
els testeros, assegurant la correcta fixació i l’estat de conservació dels elements. Farem el 
mateix amb els blocs de pedra que envolten la part inferior de tot l’edifici. 
Els elements ceràmics que es troben per sobre i per sota de les finestres s’haurà de procedir a 
fer una neteja a fons de la superfície i un repàs d’estanquitat del junts, substituint-los si és 
necessari. 
 
Aquestes operacions, d’acord amb el tipus d’acabat establert, les ha de realitzar personal de 
manteniment o personal habituat a treballar en la reparació de façanes.  
 
Per fer les modificacions de les façanes, és a dir tornar a realitzar la reobertura de les portes 
laterals, les voreres dels carrers Universitat i Tallada s’hauran d’interrompre en el seu punt mig 
per construir de nou les escales fins a la porta d’entrada de la planta principal 
 
Si s’observa l’aparició de fissures, esquerdes o despreniments de parts de l’acabat o similars, 
s’ha d’avisar a un tècnic per tal que determini la gravetat del problema i recomani les 
actuacions a seguir. 
 
 3.2 FAÇANES INTERIORS 
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L’estat en que es troben les façanes interiors és molt més lamentable que les de l’exterior., per 
la qual cosa s’haurà de seguir el mateix sistema que en les façanes exteriors més o menys.  
S’haurà de fer un rentat de les parets amb aigua a pressió per eliminar la pols i la brutícia que 
s’hi ha aplegat durant aquest temps que a estat en desús. Acte seguit haurem d’aplicar una 
capa d’enguixat per deixar les parets completament llises i preparades per pintar. Es pintarà a 
dues mans de pintura plàstica de color blanc, donant encara més amplitud i lluminositat al 
edifici. 
 
Els pilars d’obra vista els deixarem al descobert, ja que ens servirà com a decoració de l’interior 
de l’edifici.  
Es netejaran acuradament les obertures on es troben les finestres per deixar-ho llest per 
col·locar-hi la nova carpinteria. 
 
Igual que en les façanes exteriors, aquestes operacions les ha de realitzar personal qualificat 
en els treball de recuperació de façanes. 
 
 
 
4 SISTEMES D’ACABATS  
 
 
4.1 CARPINTERIA EXTERIOR 
 
La carpinteria exterior d’aquest edifici constarà de quatre portes que donaran directament a la 
planta principal i una cinquena que serà la d’emergències ubicada a la planta baixa. 
 
Les portes de la planta principal seran iguals dos a dos, és dir la del carrer Cavallers i la del 
carrer Sant Martí seran iguals (les anomenarem portes de les façanes principals), i la del carrer 
Universitat i Tallada també seran iguals. (portes de les façanes laterals) 
 
Les portes de les façanes principals seran de la casa BESAM, el model Semi-Transparent. 
Estarà composta per una porta corredissa automàtica doble amb fines fulles laterals i muntatge 
a la mateixa paret. Aquest sistema compren les portes, els mecanismes i les unitats de 
seguretat.  
La perfileria Semi-Transparent té perfils horitzontals d’alumini anoditzat plata tant per la part 
superior de cada fulla com també en la part inferior, així com doble vidre, com acabat 
estàndard.  
 
El muntatge es sobre un perfil UPN, hi haurà dos fulles fixes i dos de mòbils. Per fer el 
dimensionat dels perfils, així com el disseny dels tancaments s’han tingut en compte els 
requeriments de estanquitat, estàtics i dinàmics de resistència al vent, la pluja... i permeabilitat 
del aire, definits a les normes UNE corresponents.  
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Les dimensions i característiques les podem trobar a l’apartat de plànols Carpinteria. 
 
 
Esquema portes principals BESAM Semi-Transparent 
 
Les portes de les façanes laterals també seran de la casa BESAM, el model Transparent. Esta 
composta per una porta corredissa simple amb una fulla lateral que restarà fixa, el muntatge 
serà sobre la paret. Aquest sistema compren les portes, els mecanismes i les unitats de 
seguretat.  
La perfileria Transparent és com l’anterior, amb la única diferència de que solament porta un 
perfil d’alumini anoditzat plata a la part superior de les fulles, amb la qual cosa, la part inferior 
de les fulles solament es manté mitjançant una simple guia al terra en forma de “U”, d’aquesta 
manera aconseguirem un acabat net, on solament es veu el vidre. 
El muntatge és mitjançant un perfil UPN, el qual suportarà una fulla fixa i una altra de mòbil cap 
a l’esquerra. 
 
 
Esquema portes laterals BESAM Transparent 
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Per altra banda tenim la porta d’emergència,  situada a la façana del carrer Cavallers, sota 
l’escalinata que dona a la porta de la planta principal. Per aquesta porta tenim accés a la planta 
baixa, a la zona de cafeteria i banys. Les mesures d’aquesta porta es determinaran segons la 
ocupació de l’edifici, establert al CTE. 
 
 
4.2 CARPINTERIA INTERIOR 
 
A l’interior de l’edifici hi haurà portes divisòries solament en la planta baixa, per separar la zona 
de cafeteria amb els banys, i aquests amb el magatzem.  
 
D’altra banda també hi haurà les portes de la planta principals per poder entrar a la sala 
polivalent en el cas que s’hagi d’utilitzar de sala de conferències, és a dir quan està totalment 
tancada. Aquest sistema de portes l’explicarem més endavant ja que es considera que 
aquestes portes formen part del sistema de compartimentació. 
 
Pel que fa a les portes dels banys, tan les dos exteriors com les interiors, com la d’entrada al 
magatzem seran de fusta de roure. Els marcs i les tapetes estaran tractats de la mateixa 
manera que les portes.  
Les manetes seran del model Arena sèrie 84 inox de Tecosur acabat amb inoxidable mate. 
 
Les portes s’han de dividir en dos grups diferenciats: les que estan en contacte amb l’exterior i 
les que separen espais interiors. Naturalment les que estan en contacte amb l’exterior 
necessitaran més atenció pel que fa al seu manteniment ja que tenen un desgast major per la 
continua exposició a les inclemències climatològiques. 
 
Les finestres de la planta principal seran no practicables de doble vidre laminat amb càmera, el 
marc exterior serà d’alumini de 35mm i també s’inclourà un marc intermig de la mateixa 
mesura, el color elegit serà granate. 
D’altra banda, tindrem les finestres de la planta baixa. Aquestes seran practicables i de doble 
vidre laminat. El marc serà d’alumini de 35mm i de color granate. 
Les mesures i característiques les podem trobar a l’apartat de plànols. 
 
 
 
5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 
 
5.1 DIVISÒRIES INTERIORS 
 
En aparts anteriors ja he fet una pinzellada de com seria el tipus de divisió que es realitzarà a la 
planta principal per poder transformar una sala tancada amb un espai completament obert amb 
pocs minuts. En aquest apartat s’explicarà més detalladament. 
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ENVANS MÒBILS 
 
Aquest tipus d’envans estan situats a la sala principal, sota de l’altell. S’utilitzaran per separar 
dinàmicament un espai tancat, utilitzat per sala de conferències, reunions, obres teatrals..., d’un 
espai completament obert que unirà una porta principal a l’altra, sense impediment de trobar 
cap tipus de divisió durant els seu recorregut. Aquest sistema l’aconseguirem amb els envans 
mòbils ROLLINGWALL de la casa NOTSON-ACÚSTICA. 
Els envans estan constituïts per mòduls independents que van suspesos d’un carril superior, 
subjecte al forjat de l’altell. Els mòduls llisquen al llarg del carril, mitjançant uns rodaments. Per 
al seu desplaçament no precisen carril inferior.  
L’estanquitat acústica dels mòduls, s’aconsegueix mitjançant el fàcil accionament en cadascun 
d’ells d’un dispositiu mecànic, pressionant contra el carril i el sòl, garantint la fixació de cada 
mòdul en el seu lloc. La unió dels mòduls entre si, s’efectua a través dels seus perfils laterals i 
juntes, disposades de tal forma que eviten qualsevol pont fònic, ja sigui aeri o vibratori de les 
superfícies que divideixen. 
Dins d’aquests mòduls es possible instal·lar-hi una porta de pas, sense interrompre el perfecte 
funcionament del envà mòbil. Per tan, s’instal·laran tres portes d’entrada en aquest espai que 
tancarem, utilitzant portes dobles formades per dos mòduls simples que contenen cada un una 
fulla de porta de 800mm de pas, amb una amplada total lliure de la porta doble igual a 
1600mm. 
 
El color de la fusta interior d’aquests mòduls, és a dir el que es veurà a la sala de conferències 
serà vengué, en canvi per la part de fora, s’imprimiran fotografies de la Lleida antiga, 
revaloritzant  la recuperació d’aquest antic mercat. 
 
Aquestes dues fotografies son per fer-se una idea de com quedaria l’aspecte de l’interior i de 
l’exterior de la sala polivalent. 
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6 SISTEMES D’ACABATS 
 
6.1 ALICATATS 
Els banys situats a la planta baixa de l’edifici s’enrajolaran de terra al falç sostre amb rajola  de 
20x20cm de color granate, semblant al color de la barra de la cafeteria, fixades amb morter 
cola. La resta de paraments exteriors dels banys i falç sostre es pintaran. 
 
 
6.2 PAVIMENTS 
Dividirem l’edifici en dos tipus de paviments diferents. Hauran de complir els següents requisits:  
- ser resistent a l’abrasió (60mg/1000u) 
- ser resistent als impactes  
- ser de fàcil neteja i manteniment 
- tenir bona resistència química 
- ser impermeable a l’aigua 
- tenir bona adherència amb el suport 
Per la planta baixa i la principal s’ha escollit el gres porcel·lànic polit, adquirint un aspecte 
extremadament brillant, imitant els efectes superficials de qualsevol marmol polit. Aquest 
paviment reuneix tots els requisits exigits. Es tracta doncs, d’un producte vitrificat en tota la 
seva massa i molt compacte que presenta com a característica essencial una porositat 
extremadament baixa aportant-li propietats mecàniques i químiques. La seva gran resistència 
als agent químics i productes de neteja facilita el seu ús en l’edifici, on el tràfic serà constant i 
és un material idoni perquè els espais es vegin nets. 
Les seves dimensions seran de 45x45cm i el color serà blanc satinat. 
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Pel que fa a l’altell utilitzarem el sistema d’instal·lació de parquet flotant. Les peces aniran 
encolades les unes amb les altres pel seu canto. Es recolzaran directament sobre el forjat, 
prèviament preparat amb una base d’espuma de polietilè de 2mm. S’ha de tenir en compte que 
tot els moviments s’acumulen al seu perímetre, amb la qual cosa és essencial col·locar-hi una 
junta perimetral. El parquet serà muticapa de la casa comercial Kährs Nordic Naturals 
Collection amb fusta de freixe, amb un acabat vernissat setinat. 
El paviment de l’escala també serà de fusta coincident amb la resta de paviment de l’altell. 
 
 
 
 
6.3 SOSTRES I FALÇ SOSTRES 
Els falç sostres tenen una doble requeriment, el de definir i ocultar el carril per al pas de les 
instal·lacions i el de col·laborar a definir qualitativament l’espai. Els falç sostres s’instal·laran als 
banys de la planta baixa hi ha la planta principal, sota de l’altell.  
El falç sostre dels banys serà de cartró guix del tipus “PLADUR” de 600x600m2 amb 
perforacions rodones o quadrades. En el seu dors tenim un vel acústic que li permet millorar les 
seves propietats d’absorció i servir de filtre de partícules. 
Els del sostre de la planta principal també seran de cartró guix tipus “PLADUR”, entre 10-13mm 
d’espessor, pretallades per la seva incorporació en els sostres registrables. Aquesta placa duu 
un revestiment vinílic decoratiu de color blanc. 
Veure plànol d’instal·lació de cel ras. 
 
Pel que fa al sostre ja existent,  és a dir l’encavallada que és visible en tot l’edifici, se li aplicarà 
una capa de pintura d’aplicació directa sobre l’òxid de color burdeos (roig fosc), té una acció 
antioxidant reforçada per impedir el desenvolupament d’òxid en els metalls. És d’aplicació fàcil 
sense vessaments en superfícies verticals gràcies a una fórmula lleugerament gelificada.  
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En aquesta encavallada si sustentaran tota la instal·lació de fluorescents penjats per donar 
il·luminació a tota la zona de l’altell i les zones de doble altura. 
 
 
7 SISTEMES DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 
 
7.1 APARELLS ELEVADORS 
Donades les característiques de l’edifici i del seu ús, s’ha previst la instal·lació de tres aparells 
elevadors. S’ha optat per un tipus d’ascensor panoràmic, amb la finalitat de ressaltar la 
singularitat de l’edifici, fent-lo més atractiu per als usuaris i visitants. Tindrà un sistema de 
funcionament hidràulic el funcionament dels quals es regeix per un pistó d’accionament 
hidràulic. 
La seva instal·lació la realitzarà la casa SOLER. 
 
 
8 EQUIPAMENTS 
 
8.1 SISTEMA MUTAMUT 
Aquest sistema s’utilitzarà a la sala polivalent de la planta principal. Es tracta del sistema 
MUTAFLEX de la casa comercial Figueras. Ens serà molt útil alhora de rendibilitzar l’espai 
destinat a la realització d’actes públics, ja que es pot modificar la configuració de la sala. Es 
tracta dons d’un sistema basat en el desplaçament de les files completes de butaques a través 
de guies encastades en el paviment. Cada fila està capacitada per a acollir un màxim de 12 
butaques. En el nostre edifici tindrem 12 files amb un número de 7 butaques per cada fila, lo 
qual tindrem 84 butaques per banda (ja que disposarem de dos sistemes MUTAMUT), fent un 
total de 168 butaques de capacitat  per albergar. 
Aquest sistema permet desallotjar la sala totalment desplaçant les files de butaques i situar-les 
sota de l’escenari que es trobarà al fons de la sala polivalent.  El desplaçament es realitza 
sobre els perfils dissenyats especialment per a una perfecta rodadura, incorporant per això 
rodes acanalades especials i un sistema anti-gir i anti-bolcada. Per al correcte tancament de les 
guies s’han previst unes tapes que s’ajusten perfectament a la distància determinada entre files 
i a la configuració de la nostra sala.  
Les butaques elegides entre una amplia gamma, han set les FLEX SEATING. Les 
característiques les trobarem a l’annex. 
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8.2 APARELLS SANITARIS DE BANYS 
Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada de primera qualitat, els inodors model 
victoria de la marca Roca amb fluxors. Els rentamans model giralda de la casa Roca, es 
col·loquen amb un taulell combinat amb quars i resines de polièster, tipus silestone o similar. 
Els sifons vistos seran metàl·lics acabat cromat.  
Tots els aparells sanitaris disposaran de mecanismes estalviadors de consum. 
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SISTEMA FALÇ SOSTRES               ... . 
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SISTEMA FLEX SEATING (MUTAMUT)      
  
 
 
6033 FLEX SEATING  
 
CARACTERISTICAS FUNCIONALES 
 
Butaca plegable que destaca por su excelente equilibrio entre nivel de confort y 
aprovechamiento del espacio . El asiento es de retorno automático y una vez plegado la butaca 
tiene una profundidad de sólo 48 cm. 
 
El asiento está formado por un monobloc compacto configurado por la espuma de poliuretano 
moldeada en frío que recubre completamente una  estructura metálica, compuesta por un 
marco de tubo curvado, una trama de muelles planos y pivotes de articulación para el giro. El 
bloque va recubierto con funda de tapicería fácilmente intercambiable, con sistema de 
cremallera.  El respaldo es de las mismas características. El brazo también está formado por un 
monobloc compacto configurado por la espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre 
completamente una  estructura metálica. 
 
Las colchonetas de asiento y respaldo tienen un diseño ergonómico especialmente cuidado. 
 
Entre la tapicería y la espuma, tanto en asiento como en respaldo, puede incorporarse una 
cortina antifuego - TS System - de 5 mm. que evita que el fuego penetre hasta la espuma, 
retardando la emisión de gases tóxicos y llamas. 
 
El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte insertado en el 
interior del asiento ( testado a 500.000 ciclos), sin necesidad de ningún tipo de lubrificación y 
extremadamente silencioso. 
 
El conjunto de asiento, respaldo y brazos es soportado por pie central compuesto por una 
columna de tubo de acero, pletina de fijación al suelo y puente central. En este puente central 
se encuentran los alojamientos de la rótula  - con mecanismo de bloqueo – que reciben los ejes 
del asiento y los brazos. 
 
 
Junto a la mesa F-45 se convierte en una solución óptima para sesiones de trabajo y 
conferencias. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Estructura: 
De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo. 
 
Espuma de Poliuretano: 
Densidad del asiento: 65 Kg. m3 
Densidad del respaldo: 57 Kg. m3 
 
Pintura: 
Epoxi polvo electroestático 
Espesor de la capa: 70-80 micras 
Adherencia a la cuadrícula: 100% 
 
Tapicería: 
Pilling: Index 5 BS 5811 
 
Aluminio: 
Material: UNE L-2630        Carga de Rotura: 20 Kg./mm2 
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NORMATIVAS DE REACCION AL FUEGO 
Inglaterra:  BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5 
Alemania:  DIN54342 parte 1 y 2 
Italia:   CSE RF/4/83 classe 1. IM 
España/Francia: UNE 2372/NF 92-503 
  Tapicería: M1 
  Espuma: M4 
  Plástico: M3 
PESO: 28 Kg 
VOLUMEN: 0,18 m3 (Por plaza y Desmontada)  
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CARPINTERIA INTERIOR         
 
 
SERIE T   Model T 40 TR 
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 d
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 d
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l c
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 c
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 d
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pr
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 d
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 c
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 fó
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 d
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r d
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 d
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 fó
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 d
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s r
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. d
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 d
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 d
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s d
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r d
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m
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 d
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 p
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 d
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b
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 d
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 d
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c
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c
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á
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 c
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b
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 p
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e
te
s
 
s
e
 
d
e
p
o
s
it
a
rá
n
 
s
o
b
re
 
la
s
 
v
ig
a
s
 
p
ri
n
c
ip
a
le
s
 
d
e
 
la
 
e
s
tr
u
c
tu
ra
, 
o
ri
e
n
tá
n
d
o
lo
s
 e
n
 e
l 
s
e
n
ti
d
o
 d
e
 s
u
 m
o
n
ta
je
 y
 s
ie
m
p
re
 b
a
jo
 l
a
s
 i
n
s
tr
u
c
c
io
n
e
s
 d
e
 l
a
 
d
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 o
b
ra
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
p
á
g
. 
3
 d
e
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2
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U
E
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 C
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4
. 
M
o
n
ta
je
 e
n
 O
b
ra
 
S
e
 c
u
m
p
li
rá
 c
o
n
 l
a
 O
rd
e
n
a
n
z
a
 G
e
n
e
ra
l 
d
e
 S
e
g
u
ri
d
a
d
 e
 H
ig
ie
n
e
 e
n
 e
l 
T
ra
b
a
jo
. 
S
e
 d
e
b
e
rá
 c
o
lo
c
a
r 
u
n
a
 p
ro
te
c
c
ió
n
 t
o
ta
l 
a
 b
a
s
e
 d
e
 r
e
d
e
s
 (
o
b
li
g
a
to
ri
a
 a
 p
a
rt
ir
 
d
e
 2
 m
ts
) 
p
o
r 
d
e
b
a
jo
 d
e
 l
a
 e
s
tr
u
c
tu
ra
 y
 b
a
ra
n
d
il
la
s
 p
e
ri
m
e
tr
a
le
s
 c
o
n
tr
a
 e
l 
ri
e
s
g
o
 d
e
 
c
a
íd
a
 d
e
 p
e
rs
o
n
a
s
. 
S
e
g
u
ri
d
a
d
 
p
e
rs
o
n
a
l:
 
S
e
 
u
ti
li
z
a
ra
n
 
c
in
tu
ro
n
e
s
 
d
e
 
s
e
g
u
ri
d
a
d
 
y
 
e
q
u
ip
o
s
 
d
e
 
p
ro
te
c
c
ió
n
 i
n
d
iv
id
u
a
l 
e
n
 f
u
n
c
ió
n
 d
e
 l
o
s
 r
ie
s
g
o
s
 (
b
o
ta
s
, 
g
u
a
n
te
s
, 
g
a
fa
s
 d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 
y
 r
o
p
a
 a
d
e
c
u
a
d
a
) 
D
u
ra
n
te
 
la
 
c
o
lo
c
a
c
ió
n
 
n
o
 
s
e
 
re
a
li
z
a
rá
n
 
tr
a
b
a
jo
s
 
s
im
u
lt
á
n
e
o
s
 
e
n
 
la
s
 
p
la
n
ta
s
 
in
fe
ri
o
r 
o
 s
u
p
e
ri
o
r.
 
A
n
te
s
 
d
e
 
la
 
c
o
lo
c
a
c
ió
n
 
d
e
 
la
s
 
c
h
a
p
a
s
, 
e
s
ta
s
 
s
e
 
li
m
p
ia
rá
n
 
d
e
 
s
u
c
ie
d
a
d
, 
a
s
i 
c
o
m
o
 l
a
 s
u
p
e
rf
ic
ie
 d
e
 
c
o
n
ta
c
to
 c
o
n
 l
a
s
 c
h
a
p
a
s
 y
 l
a
 
e
s
tr
u
c
tu
ra
, 
d
e
b
ie
n
d
o
 d
e
 e
s
ta
r 
p
ro
te
g
id
a
 e
s
ta
 c
o
n
tr
a
 o
x
id
a
c
ió
n
. 
C
o
rt
e
 
e
n
 
O
b
ra
: 
D
u
ra
n
te
 
la
s
 
o
p
e
ra
c
io
n
e
s
 
d
e
 
c
o
rt
e
 
la
 
z
o
n
a
 
d
e
b
e
rá
 
q
u
e
d
a
r 
p
ro
te
g
id
a
 d
e
 l
im
a
d
u
ra
s
 y
 r
e
b
a
b
a
s
 y
 e
l 
re
v
e
s
ti
m
ie
n
to
 d
e
 p
ro
te
c
c
ió
n
 d
e
b
e
rá
 q
u
e
d
a
r 
p
ro
te
g
id
o
 m
e
d
ia
n
te
 l
a
 a
p
li
c
a
c
ió
n
 d
e
 u
n
a
 p
in
tu
ra
 r
ic
a
 e
n
 Z
in
c
. 
5
. 
E
n
co
fr
a
d
o
 
L
a
 
c
h
a
p
a
 
a
n
te
s
 
d
e
 
la
 
fa
s
e
 
d
e
 
v
e
rt
id
o
 
d
e
l 
h
o
rm
ig
ó
n
 
d
e
b
e
rá
 
c
u
m
p
li
r 
la
s
 
s
ig
u
ie
n
te
s
 c
o
n
d
ic
io
n
e
s
: 
-
P
e
rf
e
c
ta
 a
li
n
e
a
c
ió
n
 d
e
 l
a
s
 p
la
c
a
s
 
-
L
o
s
 
s
o
la
p
e
s
 
lo
n
g
it
u
d
in
a
le
s
 
e
s
ta
rá
n
 
p
e
rf
e
c
ta
m
e
n
te
 
s
e
ll
a
d
o
s
 
(e
s
 
a
c
o
n
s
e
ja
b
le
 u
n
ir
lo
s
 m
e
d
ia
n
te
 u
n
 t
o
rn
il
lo
 c
a
d
a
 5
0
 c
m
) 
-
U
ti
li
z
a
c
ió
n
 d
e
 r
e
m
a
te
s
 p
e
ri
m
e
tr
a
le
s
 o
 p
a
ra
 p
a
s
ta
s
. 
-
N
o
 
s
e
 
d
e
ja
rá
n
 
h
u
e
c
o
s
 
p
o
r 
d
o
n
d
e
 
p
u
e
d
a
 
e
s
c
a
p
a
r 
e
l 
h
o
rm
ig
ó
n
 
a
l 
v
e
rt
e
rl
o
 
(s
e
 
u
ti
li
z
a
ra
n
 
ju
n
ta
s
 
e
s
ta
n
c
a
 
e
s
p
e
c
ia
lm
e
n
te
 
d
is
e
ñ
a
d
a
s
 
p
a
ra
 e
ll
o
 c
o
m
o
 s
e
 p
u
e
d
e
 v
e
r 
e
n
 e
l 
s
ig
u
ie
n
te
 g
rá
fi
c
o
).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
E
l 
p
e
rf
il
 e
n
 l
a
 f
a
s
e
 d
e
 v
e
rt
id
o
 d
e
l 
h
o
rm
ig
ó
n
 s
o
p
o
rt
a
 s
u
 P
e
s
o
 P
ro
p
io
 +
 e
l 
P
e
s
o
 
d
e
l 
H
o
rm
ig
ó
n
 +
 P
e
s
o
 A
rm
a
d
u
ra
s
, 
a
s
í 
c
o
m
o
 l
a
s
 c
a
rg
a
s
 d
e
 e
je
c
u
c
ió
n
 q
u
e
 e
s
ta
b
le
c
e
 e
l 
E
u
ro
c
ó
d
ig
o
 4
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
p
á
g
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S
e
 e
v
it
a
rá
n
 l
a
s
 c
a
rg
a
s
 p
u
n
tu
a
le
s
 d
e
b
id
a
s
 a
: 
-
A
g
ru
p
a
c
ió
n
 d
e
 p
e
rs
o
n
a
s
 e
n
 u
n
a
 m
is
m
a
 z
o
n
a
 
-
A
c
u
m
u
la
c
ió
n
 d
e
 m
a
te
ri
a
l 
S
e
 
e
v
it
a
rá
 
q
u
e
 
c
u
a
lq
u
ie
r 
c
a
rg
a
 
d
e
s
c
a
n
s
e
 
d
ir
e
c
ta
m
e
n
te
 
s
o
b
re
 
la
 
c
h
a
p
a
, 
d
is
p
o
n
ie
n
d
o
 d
e
 l
is
to
n
e
s
 d
e
 u
n
 e
s
p
e
s
o
r 
c
o
n
s
id
e
ra
b
le
. 
6
. 
P
u
n
ta
le
s 
S
e
 s
e
g
u
ir
á
 e
l 
c
ri
te
ri
o
 e
s
ta
b
le
c
id
o
 e
n
 l
a
s
 t
a
b
la
s
 d
e
l 
fo
rj
a
d
o
 o
 d
e
l 
in
fo
rm
e
 d
e
 
c
á
lc
u
lo
. 
L
o
s
 p
u
n
ta
le
s
 s
e
 c
o
lo
c
a
rá
n
 u
n
a
 v
e
z
 i
n
s
ta
la
d
a
s
 y
 f
ij
a
d
a
s
 l
a
 c
h
a
p
a
s
. 
E
l 
c
ri
te
ri
o
 d
e
 a
p
u
n
ta
la
m
ie
n
to
 p
o
r 
p
la
n
ta
 s
e
g
u
ir
á
 e
l 
o
rd
e
n
 d
e
 e
je
c
u
c
ió
n
, 
d
e
 l
a
 
p
la
n
ta
 
in
fe
ri
o
r 
a
 
la
 
s
u
p
e
ri
o
r,
 
y
 
n
u
n
c
a
 
d
e
ja
n
d
o
 
n
in
g
u
n
a
 
p
la
n
ta
 
in
te
rm
e
d
ia
 
s
in
 
a
p
u
n
ta
la
r.
 
C
u
a
n
d
o
 
s
e
 
re
ti
re
n
 
lo
s
 
p
u
n
ta
le
s
 
s
e
 
s
e
g
u
ir
á
 
e
l 
o
rd
e
n
 
in
v
e
rs
o
 
y
 
s
ie
m
p
re
 
b
a
jo
 l
a
s
 i
n
s
tr
u
c
c
io
n
e
s
 d
e
 l
a
 d
ir
e
c
c
ió
n
 f
a
c
u
lt
a
ti
v
a
. 
P
o
r 
re
g
la
 g
e
n
e
ra
l 
s
e
 c
o
lo
c
a
rá
n
 l
o
s
 p
u
n
ta
le
s
 a
 u
n
 ½
 d
e
 l
a
 l
u
z
 d
e
l 
v
a
n
o
 e
n
 c
a
s
o
 
d
e
 q
u
e
 s
e
a
 u
n
 p
u
n
ta
l,
 1
/3
 y
 2
/3
 d
e
 l
a
 l
u
z
 d
e
l 
v
a
n
o
 e
n
 c
a
s
o
 d
e
 d
o
s
 p
u
n
ta
le
s
 p
o
r 
v
a
n
o
.
L
a
 s
e
p
a
ra
c
ió
n
 e
n
tr
e
 p
u
n
ta
le
s
 d
e
l 
m
is
m
o
 v
a
n
o
 n
o
 s
e
rá
 m
a
y
o
r 
d
e
 0
,8
4
 m
e
tr
o
s
 
y
 
la
 
c
h
a
p
a
 
a
p
o
y
a
rá
 
s
o
b
re
 
e
s
to
s
 
a
 
tr
a
v
é
s
 d
e
 
u
n
a
 
s
o
p
a
n
d
a
 
(t
a
b
ló
n
 
d
e
 
m
a
d
e
ra
) 
d
e
 
a
n
c
h
o
 m
ín
im
o
 1
0
0
 m
m
 y
 e
s
p
e
s
o
r 
5
0
 m
m
. 
L
o
s
 p
u
n
ta
le
s
 n
o
 s
e
 r
e
ti
ra
rá
n
 h
a
s
ta
 l
o
s
 2
8
 
d
ía
s
.
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g
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E
l 
p
la
z
o
 
d
e
 
re
ti
ra
d
a
 
d
e
 
lo
s
 
p
u
n
ta
le
s
 
d
e
p
e
n
d
e
 
d
e
 
la
 
e
v
o
lu
c
ió
n
 
d
e
l 
e
n
d
u
re
c
im
ie
n
to
 
d
e
l 
h
o
rm
ig
ó
n
 
y
 
p
o
r 
c
o
n
s
ig
u
ie
n
te
, 
d
e
l 
ti
p
o
 
d
e
 
c
e
m
e
n
to
, 
d
e
 
la
 
te
m
p
e
ra
tu
ra
 
a
m
b
ie
n
te
, 
e
tc
. 
E
n
 
la
 
s
ig
u
ie
n
te
 
ta
b
la
 
s
e
 
d
a
n
 
u
n
a
s
 
c
if
ra
s
 
in
d
ic
a
ti
v
a
s
, 
v
a
li
d
a
s
 p
a
ra
 e
l 
c
e
m
e
n
to
 P
ó
rt
la
n
d
 o
rd
in
a
ri
o
 y
 u
n
a
s
 c
o
n
d
ic
io
n
e
s
 m
e
d
ia
s
 d
e
 e
v
o
lu
c
ió
n
 
d
e
l 
e
n
d
u
re
c
im
ie
n
to
, 
d
e
 a
c
u
e
rd
o
 c
o
n
 l
a
 I
n
s
tr
u
c
c
ió
n
 E
s
p
a
ñ
o
la
. 
T
e
m
p
e
ra
tu
ra
 S
u
p
e
rf
ic
ia
l 
d
e
l 
H
o
rm
ig
o
n
 (
º
C
)
>
 2
4
 º
C
1
6
 º
C
8
 º
C
2
º
C
L
o
sa
s.
P
u
n
ta
le
s
7
 d
ia
s
9
 d
ia
s
1
3
 d
ia
s
 2
0
 d
ia
s
V
ig
a
s.
P
u
n
ta
le
s
1
0
 d
ia
s
1
3
 d
ia
s
1
8
 d
ia
s
2
8
 d
ia
s
C
u
a
n
d
o
 n
o
 s
e
 p
o
s
e
a
 d
e
 e
x
p
e
ri
e
n
c
ia
 d
e
 c
a
s
o
s
 a
n
á
lo
g
o
s
, 
p
a
ra
 f
ij
a
r 
p
la
z
o
s
 d
e
 
d
e
s
e
n
c
o
fr
a
d
o
 
y
 
d
e
s
c
im
b
ra
m
ie
n
to
 
c
o
n
v
ie
n
e
 
p
ro
c
e
d
e
r 
a
 
e
n
s
a
y
o
s
 
d
e
 
in
fo
rm
a
c
ió
n
, 
o
 
a
d
o
p
ta
r 
e
l 
m
a
y
o
r 
ti
e
m
p
o
 d
e
 d
e
s
e
n
c
o
fr
a
d
o
. 
7
. 
F
ij
a
ci
o
n
e
s 
T
ip
o
s
 d
e
 f
ij
a
c
io
n
e
s
 
-
T
o
rn
il
lo
s
 p
a
ra
 r
o
s
c
a
r 
( 
d
iá
m
e
tr
o
 >
=
 6
 m
m
) 
-
C
la
v
o
s
 p
o
r 
m
e
d
io
 d
e
 d
is
p
a
ro
 
U
n
a
 v
e
z
 c
o
lo
c
a
d
a
 l
a
 c
h
a
p
a
 s
e
 p
ro
c
e
d
e
rá
 a
 s
u
 f
ij
a
c
ió
n
. 
E
n
 
lo
s
 
a
p
o
y
o
s
 
e
x
tr
e
m
o
s
 
e
 
in
te
rm
e
d
io
s
 
d
e
 
la
 
c
h
a
p
a
 
s
e
 
fi
ja
rá
 
m
e
d
ia
n
te
 
u
n
 
to
rn
il
lo
 e
n
 e
l 
v
a
ll
e
 d
e
 c
a
d
a
 o
n
d
a
 (
s
e
p
a
ra
c
ió
n
 2
1
0
 m
m
) 
L
a
s
 
fi
ja
c
io
n
e
s
 
a
 
lo
s
 
s
o
la
p
e
s
 
lo
n
g
it
u
d
in
a
le
s
 
s
e
 
re
a
li
z
a
rá
n
 
d
e
 
la
 
s
ig
u
ie
n
te
 
m
a
n
e
ra
:
-
C
h
a
p
a
s
 d
e
 u
n
 v
a
n
o
, 
u
n
a
 f
ij
a
c
ió
n
 c
a
d
a
 5
0
0
 m
m
 
-
C
h
a
p
a
s
 d
e
 d
o
s
 o
 m
a
s
 v
a
n
o
s
, 
u
n
a
 f
ij
a
c
ió
n
 c
a
d
a
 m
e
tr
o
. 
N
o
ta
: 
E
n
 e
l 
c
a
lc
u
lo
 d
e
l 
fo
rj
a
d
o
, 
e
s
te
 e
s
ta
 c
o
n
s
id
e
ra
d
o
 c
o
m
o
 a
p
o
y
a
d
o
 y
 n
o
 s
e
 
ti
e
n
e
 e
n
 c
u
e
n
ta
 l
a
s
 f
ij
a
c
io
n
e
s
. 
8
. 
C
o
n
e
ct
a
d
o
re
s 
E
x
is
te
n
 e
n
 e
l 
m
e
rc
a
d
o
 d
if
e
re
n
te
s
 t
ip
o
s
 d
e
 c
o
n
e
c
ta
d
o
re
s
. 
C
a
d
a
 u
n
o
 t
ie
n
e
 s
u
s
 
p
ro
p
ia
s
 c
a
ra
c
te
rí
s
ti
c
a
s
 d
e
s
c
ri
ta
s
 p
o
r 
e
l 
fa
b
ri
c
a
n
te
. 
-
C
o
n
e
c
ta
d
o
r 
s
o
ld
a
d
o
 
d
ir
e
c
ta
m
e
n
te
 
a
 
la
 
v
ig
a
: 
E
n
 
e
l 
ta
ll
e
r 
e
s
 
a
c
o
n
s
e
ja
b
le
 c
u
a
n
d
o
 s
e
 t
ra
te
 d
e
 p
e
rn
o
s
 d
e
 g
ra
n
 d
iá
m
e
tr
o
, 
ti
e
n
e
 e
l 
in
c
o
n
v
e
n
ie
n
te
 q
u
e
 l
a
 c
h
a
p
a
 d
e
b
e
rá
 m
o
n
ta
rs
e
 e
n
 t
ra
m
o
s
 s
im
p
le
s
. 
-
C
o
n
e
c
to
re
s
 d
e
 t
ip
o
 H
IL
T
I 
o
 s
im
il
a
r:
 l
a
 f
ij
a
c
ió
n
 s
e
 r
e
a
li
z
a
 m
e
d
ia
n
te
 
c
la
v
o
s
 
d
is
p
a
ra
d
o
s
 
p
o
r 
p
is
to
la
 
( 
a
ju
s
ta
rs
e
 
e
n
 
e
s
te
 
c
a
s
o
 
a
 
la
s
 
re
c
o
m
e
n
d
a
c
io
n
e
s
 d
e
l 
fa
b
ri
c
a
n
te
) 
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-
P
e
rn
o
s
 s
o
ld
a
d
o
s
 a
 t
ra
v
é
s
 d
e
 l
a
 c
h
a
p
a
 e
n
 o
b
ra
 m
e
d
ia
n
te
 g
ru
p
o
s
 d
e
 
s
o
ld
a
d
u
ra
 
a
d
e
c
u
a
d
o
s
. 
L
a
 
s
u
p
e
rf
ic
ie
 
d
e
 
la
 
c
h
a
p
a
 
d
e
b
e
rá
 
e
s
ta
r 
li
m
p
ia
 y
 l
a
 c
a
ra
 s
u
p
e
ri
o
r 
d
e
 l
a
 v
ig
a
 s
in
 p
in
ta
r 
y
 l
ib
re
 d
e
 v
ir
u
ta
s
. 
L
a
 
d
is
ta
n
c
ia
 
m
ín
im
a
 
a
 
re
s
p
e
ta
r 
e
n
tr
e
 
la
 
fi
ja
c
ió
n
 
y
 
e
l 
e
x
tr
e
m
o
 
d
e
 
la
 
c
h
a
p
a
 
d
e
b
e
rá
 s
e
r 
d
e
 3
0
 m
m
. 
D
e
b
e
n
 
u
ti
li
z
a
rs
e
 
E
q
u
ip
o
s
 
d
e
 
P
ro
te
c
c
ió
n
 
In
d
iv
id
u
a
l 
(G
a
fa
s
 
d
e
 
S
e
g
u
ri
d
a
d
 
y
 
ta
p
o
n
e
s
 a
u
d
it
iv
o
s
) 
9
. 
P
u
n
to
s 
si
n
g
u
la
re
s 
9
.1
. 
A
p
o
y
o
s
 
L
a
s
 
lo
s
a
s
 
m
ix
ta
s
 
q
u
e
 
s
e
 
a
p
o
y
a
n
 
e
n
 
a
c
e
ro
 
u
 
h
o
rm
ig
ó
n
 
d
e
b
e
n
 
te
n
e
r 
u
n
 
a
p
o
y
o
 m
ín
im
o
 d
e
 7
5
 m
m
 e
n
 e
l 
c
a
s
o
 d
e
 l
a
s
 c
h
a
p
a
s
 e
x
tr
e
m
a
s
 o
 s
u
p
e
rp
u
e
s
ta
s
 (
b
) 
y
 
(c
).
 E
n
 e
l 
a
p
o
y
o
 i
n
te
rm
e
d
io
 y
 p
a
ra
 c
h
a
p
a
s
 c
o
lo
c
a
d
a
s
 a
 t
e
s
ta
, 
e
l 
a
p
o
y
o
 m
in
im
o
 
s
e
rá
 d
e
 1
0
0
 m
m
 (
a
) 
. 
7
5
(b
) 
A
p
o
y
o
s
 i
n
te
rm
e
d
io
s
 c
o
n
 s
o
la
p
e
(a
) 
A
p
o
y
o
s
 i
n
te
rm
e
d
io
s
 
  
  
  
  
  
 
 (
c
) 
A
p
o
y
o
s
 e
x
tr
e
m
o
s
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g
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P
a
ra
 
lo
s
a
s
 
m
ix
ta
s
 
q
u
e
 
s
e
 
a
p
o
y
a
n
 
e
n
 
o
tr
o
s
 
m
a
te
ri
a
le
s
, 
e
s
to
s
 
v
a
lo
re
s
 
d
e
b
e
n
 i
n
c
re
m
e
n
ta
rs
e
 a
 u
n
 a
p
o
y
o
 m
ín
im
o
 d
e
 1
0
0
 m
m
 e
n
 e
l 
c
a
s
o
 d
e
 l
a
s
 c
h
a
p
a
s
 
e
x
tr
e
m
a
s
 
o
 
s
u
p
e
rp
u
e
s
ta
s
 
(b
) 
y
 
(c
).
 
E
n
 
e
l 
a
p
o
y
o
 
in
te
rm
e
d
io
 
y
 
p
a
ra
 
c
h
a
p
a
s
 
c
o
lo
c
a
d
a
s
 a
 t
e
s
ta
, 
e
l 
a
p
o
y
o
 m
ín
im
o
 s
e
rá
 d
e
 1
5
0
 m
m
 r
e
s
p
e
c
ti
v
a
m
e
n
te
.
7
5
1
5
0
(a
) 
A
p
o
y
o
s
 i
n
te
rm
e
d
io
s
 
(b
) 
A
p
o
y
o
s
 i
n
te
rm
e
d
io
s
 c
o
n
 s
o
la
p
e
(c
) 
A
p
o
y
o
s
 e
x
tr
e
m
o
s
P
u
e
d
e
n
 
re
d
u
c
ir
s
e
 
lo
s
 
a
p
o
y
o
s
 
m
ín
im
o
s
 
d
a
d
o
s
 
a
n
te
ri
o
rm
e
n
te
 
s
i 
a
s
í 
s
e
 
e
s
p
e
c
if
ic
a
 e
n
 e
l 
p
ro
y
e
c
to
 y
 s
i 
e
l 
d
is
e
ñ
o
 t
ie
n
e
 e
n
 c
u
e
n
ta
 f
a
c
to
re
s
 i
m
p
o
rt
a
n
te
s
 t
a
le
s
 
c
o
m
o
 
la
s
 
to
le
ra
n
c
ia
s
, 
c
a
rg
a
s
, 
lu
z
, 
a
lt
u
ra
 
d
e
l 
a
p
o
y
o
 
y
 
a
rm
a
d
u
ra
 
d
e
 
c
o
n
ti
n
u
id
a
d
 
n
e
c
e
s
a
ri
a
. 
S
i 
s
e
 
e
m
p
le
a
n
 
a
p
o
y
o
s
 
re
d
u
c
id
o
s
, 
d
e
b
e
n
 
a
d
o
p
ta
rs
e
 
p
re
c
a
u
c
io
n
e
s
 
d
e
 
fo
rm
a
 q
u
e
 l
a
 c
h
a
p
a
 p
u
e
d
a
 t
o
d
a
v
ía
 s
u
je
ta
rs
e
 s
in
 o
c
a
s
io
n
a
r 
d
a
ñ
o
s
 a
 l
o
s
 a
p
o
y
o
s
 y
 
p
a
ra
 
q
u
e
 
n
o
 
p
u
e
d
a
 
o
c
u
rr
ir
 
u
n
 
c
o
la
p
s
o
 
c
o
m
o
 
re
s
u
lt
a
d
o
 
d
e
 
d
e
s
p
la
z
a
m
ie
n
to
s
 
a
c
c
id
e
n
ta
le
s
 d
u
ra
n
te
 e
l 
m
o
n
ta
je
.
  
  
  
  9
.2
. 
V
o
la
d
iz
o
s
 
H
a
y
 q
u
e
 d
if
e
re
n
c
ia
r 
d
o
s
 f
a
s
e
s
: 
a
.
C
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
: 
L
a
 c
h
a
p
a
 e
n
 v
o
la
d
iz
o
 e
n
 l
a
 d
ir
e
c
c
ió
n
 d
e
 l
o
s
 n
e
rv
io
s
 e
s
 c
a
p
a
z
 d
e
 s
o
p
o
rt
a
r 
u
n
 v
o
la
d
iz
o
 m
á
x
im
o
 d
e
 5
0
0
 m
m
 s
in
 n
e
c
e
s
id
a
d
 d
e
 a
p
u
n
ta
la
m
ie
n
to
, 
q
u
e
d
a
n
d
o
 e
l 
re
m
a
te
 p
e
ri
m
e
tr
a
l 
fi
ja
d
o
 a
 l
o
s
 n
e
rv
io
s
. 
S
e
 d
e
b
e
 t
o
m
a
r 
la
 p
re
c
a
u
c
ió
n
 d
e
 q
u
e
 e
n
 l
a
 f
a
s
e
 d
e
 e
je
c
u
c
ió
n
 n
o
 s
e
 c
ir
c
u
le
 
p
o
r 
lo
s
 v
o
la
d
iz
o
s
. 
L
a
 
c
h
a
p
a
 
e
n
 
v
o
la
d
iz
o
 
e
n
 
la
 
d
ir
e
c
c
ió
n
 
p
e
rp
e
n
d
ic
u
la
r 
a
 
lo
s
 
n
e
rv
io
s
, 
lo
s
 
re
m
a
te
s
 
p
e
ri
m
e
tr
a
le
s
 
s
e
 
d
e
b
e
rá
n
 
fi
ja
r 
a
 
la
s
 
p
ro
lo
n
g
a
c
io
n
e
s
 
d
e
 
la
s
 
v
ig
a
s
 
p
ri
n
c
ip
a
le
s
.
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g
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b
.
F
a
s
e
 M
ix
ta
: 
E
n
 
e
s
ta
 
fa
s
e
 
la
 
c
h
a
p
a
 
n
o
 
a
c
tú
a
 
e
n
 
la
 
a
b
s
o
rc
ió
n
 
d
e
 
lo
s
 
e
s
fu
e
rz
o
s
 
e
n
 
e
l 
v
o
la
d
iz
o
, 
y
 
e
l 
e
le
m
e
n
to
 
q
u
e
 
a
c
tú
a
 
e
s
 
la
 
a
rm
a
d
u
ra
 
d
e
 
n
e
g
a
ti
v
o
s
, 
re
s
u
lt
a
d
o
 
d
e
l 
c
a
lc
u
lo
 d
e
l 
fo
rj
a
d
o
. 
IN
C
O
 7
0
.4
. 
C
o
la
b
o
ra
n
te
9
.3
. 
R
e
m
a
te
s
 p
e
ri
m
e
tr
a
le
s
 d
e
l 
fo
rj
a
d
o
: 
E
s
to
s
 r
e
m
a
te
s
 e
s
tá
n
 f
a
b
ri
c
a
d
o
s
 a
 p
a
rt
ir
 d
e
 c
h
a
p
a
 g
a
lv
a
n
iz
a
d
a
 y
 s
u
 e
s
p
e
s
o
r 
m
ín
im
o
 a
c
o
n
s
e
ja
b
le
 s
e
rá
 d
e
 1
 m
m
 (
v
e
r 
C
a
ta
lo
g
o
 d
e
 R
e
m
a
te
ri
a
).
 
L
o
s
 
re
m
a
te
s
 
p
e
ri
m
e
tr
a
le
s
 
s
e
 
c
o
lo
c
a
n
 
e
n
 
lo
s
 
b
o
rd
e
s
 
d
e
l 
fo
rj
a
d
o
 
y
 
h
u
e
c
o
s
 
in
te
ri
o
re
s
, 
y
 a
c
tú
a
n
 c
o
m
o
 m
o
ld
e
 d
e
 c
o
n
te
n
c
ió
n
 d
e
l 
h
o
rm
ig
ó
n
. 
D
e
b
e
n
 d
e
 e
s
ta
r 
fi
ja
d
o
s
 d
ir
e
c
ta
m
e
n
te
 a
 l
a
 e
s
tr
u
c
tu
ra
, 
a
 l
a
 v
e
z
 q
u
e
 s
e
 f
ij
a
 l
a
 
c
h
a
p
a
. 
D
e
b
e
n
 
d
e
 
a
ti
ra
n
ta
rs
e
 
c
o
n
 
p
le
ti
n
a
s
 
g
a
lv
a
n
iz
a
d
a
s
 
d
e
 
a
n
c
h
o
 
4
0
 
m
m
 
y
 
s
e
p
a
ra
d
a
s
 e
n
tr
e
 s
i 
d
e
 0
,5
 a
 1
 m
 e
n
 f
u
n
c
ió
n
 d
e
l 
c
a
n
to
 d
e
l 
fo
rj
a
d
o
. 
P
re
fe
re
n
te
m
e
n
te
 
la
 
fo
rm
a
 
d
e
l 
re
m
a
te
 
d
e
b
e
 
d
e
 
s
e
r 
u
n
 
á
n
g
u
lo
 
d
e
 
la
 
m
is
m
a
 
a
lt
u
ra
 d
e
l 
fo
rj
a
d
o
, 
ri
g
id
iz
a
d
o
 e
n
 e
l 
b
o
rd
e
 s
u
p
e
ri
o
r.
 D
e
b
e
 e
v
it
a
rs
e
 q
u
e
 e
l 
e
m
p
u
je
 
d
e
b
id
o
 a
l 
v
e
rt
id
o
 d
e
l 
h
o
rm
ig
ó
n
 n
o
s
 d
e
fo
rm
e
 e
l 
á
n
g
u
lo
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
R
e
m
a
te
 p
e
ri
m
e
tr
a
l 
fo
rj
a
d
o
 
 
  
R
e
m
a
te
 p
e
ri
m
e
tr
a
l 
v
o
la
d
iz
o
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9
.4
.
H
u
e
c
o
s
E
s
 a
c
o
n
s
e
ja
b
le
 q
u
e
 s
e
a
 c
o
n
o
c
id
o
 c
o
n
 a
n
te
ri
o
ri
d
a
d
 a
 l
a
 e
je
c
u
c
ió
n
 d
e
l 
fo
rj
a
d
o
 
la
 d
im
e
n
s
ió
n
 y
 e
l 
n
u
m
e
ro
 d
e
 h
u
e
c
o
s
, 
e
v
it
a
n
d
o
 l
a
 d
e
m
o
li
c
ió
n
 u
n
a
 v
e
z
 f
ra
g
u
a
d
o
 e
l 
h
o
rm
ig
ó
n
, 
y
a
 q
u
e
 e
s
to
 p
o
d
rí
a
 p
ro
d
u
c
ir
 l
a
 p
e
rd
id
a
 d
e
 c
o
n
e
x
ió
n
 c
h
a
p
a
-h
o
rm
ig
ó
n
. 
E
n
 n
in
g
ú
n
 c
a
s
o
 s
e
 d
e
b
e
rá
 d
e
m
o
le
r 
c
o
n
 ú
ti
le
s
 d
e
 p
e
rc
u
s
ió
n
. 
 
L
o
s
 h
u
e
c
o
s
 p
e
q
u
e
ñ
o
s
 s
e
 p
u
e
d
e
n
 r
e
a
li
z
a
r 
u
ti
li
z
a
n
d
o
 e
n
c
o
fr
a
d
o
s
 i
n
te
ri
o
re
s
 c
o
n
 
p
la
c
a
 
d
e
 
p
o
li
-e
s
ti
re
n
o
 
c
o
n
 
la
 
fo
rm
a
 
g
re
ca
d
a
 
d
e
l 
p
e
rf
il
, 
p
o
s
te
ri
o
rm
e
n
te
 
u
n
a
 
v
e
z
 
h
a
y
a
 
fr
a
g
u
a
d
o
 
e
l 
h
o
rm
ig
ó
n
 
o
 
h
a
y
a
 
a
d
q
u
ir
id
o
 
la
 
re
s
is
te
n
c
ia
 
s
u
fi
c
ie
n
te
, 
e
s
to
s
 
s
e
 
re
ti
ra
ra
n
 y
 s
e
 c
o
rt
a
ra
 l
a
 c
h
a
p
a
, 
p
ro
te
g
ie
n
d
o
 l
o
s
 b
o
rd
e
s
 c
o
n
 p
in
tu
ra
 r
ic
a
 e
n
 z
in
c
. 
E
s
te
 
s
is
te
m
a
 
ti
e
n
e
 
la
 
v
e
n
ta
ja
 
q
u
e
 
la
 
c
h
a
p
a
 
s
o
p
o
rt
a
 
la
s
 
c
a
rg
a
s
 
d
u
ra
n
te
 
e
l 
h
o
rm
ig
o
n
a
d
o
 s
in
 n
e
c
e
s
id
a
d
 d
e
 p
u
n
ta
le
s
. 
L
o
s
 
h
u
e
c
o
s
 
g
ra
n
d
e
s
 
s
u
p
e
ri
o
re
s
 
a
 
2
0
0
x
2
0
0
 
m
m
 
p
re
c
is
a
n
 
d
e
 
a
rm
a
d
u
ra
s
 
d
e
 
re
fu
e
rz
o
 
a
d
ic
io
n
a
le
s
 
a
 
la
 
lo
s
a
 
y
 
lo
s
 
m
a
y
o
re
s
 
d
e
 
6
0
0
x
6
0
0
 
m
m
 
n
e
c
e
s
it
a
ra
n
 
e
s
tr
u
c
tu
ra
 a
d
ic
io
n
a
l.
 
1
0
. 
A
rm
a
d
u
ra
s 
L
a
s
 
a
rm
a
d
u
ra
s
 
d
e
 
lo
s
 
fo
rj
a
d
o
s
 
c
o
la
b
o
ra
n
te
s
 
e
s
ta
n
 
fo
rm
a
d
a
s
 
d
e
 
m
a
ll
a
z
o
s
 
y
 
a
rm
a
d
u
ra
s
 d
e
 r
e
fu
e
rz
o
. 
L
a
s
 a
rm
a
d
u
ra
s
 d
e
 l
a
 l
o
s
a
 d
e
 p
o
c
o
 e
s
p
e
s
o
r 
s
e
 c
o
lo
c
a
ra
n
 e
n
 l
a
 p
a
rt
e
 s
u
p
e
ri
o
r 
a
 
u
n
a
 d
is
ta
n
c
ia
 d
e
 2
0
 m
m
. 
T
o
d
a
s
 
la
s
 
a
rm
a
d
u
ra
s
 
a
d
ic
io
n
a
le
s
, 
e
n
 
c
a
s
o
 
d
e
 
s
e
r 
n
e
c
e
s
a
ri
a
s
, 
s
e
 
c
o
lo
c
a
rá
n
 
s
e
g
ú
n
 d
e
ta
ll
e
s
 d
e
l 
p
ro
y
e
c
to
. 
E
s
ta
s
 s
e
rá
n
 e
m
p
la
z
a
d
a
s
 c
o
rr
e
c
ta
m
e
n
te
, 
d
e
 f
o
rm
a
 q
u
e
 
n
o
 s
e
 p
ro
d
u
z
c
a
n
 d
e
s
p
la
z
a
m
ie
n
to
s
 o
 h
u
n
d
im
ie
n
to
s
 s
u
p
e
ri
o
re
s
 a
 1
0
 m
m
 d
u
ra
n
te
 e
l 
h
o
rm
ig
o
n
a
d
o
. 
S
e
 r
e
c
o
m
ie
n
d
a
 l
a
 u
ti
li
z
a
c
ió
n
 d
e
 a
p
o
y
o
s
 p
u
n
tu
a
le
s
, 
b
u
c
le
s
 d
e
 a
c
e
ro
, 
h
o
rm
ig
ó
n
..
.e
tc
 
N
u
n
c
a
 
e
le
m
e
n
to
s
 
c
o
rr
id
o
s
 
q
u
e
 
fa
v
o
re
c
e
rí
a
n
 
la
 
a
p
a
ri
c
ió
n
 
d
e
 
la
s
 
g
ri
e
ta
s
 e
n
 e
l 
fo
rj
a
d
o
. 
T
ip
o
s
 d
e
 a
rm
a
d
u
ra
: 
-
M
a
ll
a
z
o
 A
n
ti
fi
s
u
ra
c
ió
n
 
-
A
rm
a
d
u
ra
s
 d
e
 N
e
g
a
ti
v
o
s
 
-
A
rm
a
d
u
ra
 d
e
 P
o
s
it
iv
o
s
 
1
0
.1
.
M
a
ll
a
z
o
s
 A
n
ti
fi
s
u
ra
c
ió
n
 
L
o
s
 
re
d
o
n
d
o
s
 
e
s
ta
n
 
n
o
rm
a
lm
e
n
te
 
a
 
la
 
m
is
m
a
 
s
e
p
a
ra
c
ió
n
 
e
n
 
a
m
b
a
s
 
d
ir
e
c
c
io
n
e
s
. 
E
s
ta
s
 a
rm
a
d
u
ra
s
 e
s
ta
n
 c
a
p
a
c
it
a
d
a
s
 p
a
ra
 a
b
s
o
rb
e
r 
e
s
fu
e
rz
o
s
 e
n
 l
a
 d
ir
e
c
c
ió
n
 n
o
rm
a
l 
d
e
 l
a
s
 v
ig
a
s
. 
E
l 
s
o
la
p
e
 m
ín
im
o
 s
e
rá
 d
e
 3
0
0
 m
m
 p
a
ra
 e
l 
m
a
ll
a
z
o
 A
-1
4
2
 y
 d
e
 4
0
0
 m
m
 p
a
ra
 m
a
s
 
p
e
s
a
d
o
s
. 
E
s
ta
s
 a
rm
a
d
u
ra
s
 c
u
b
ri
rá
n
 T
O
D
A
 l
a
 s
u
p
e
rf
ic
ie
 d
e
l 
fo
rj
a
d
o
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
p
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1
0
.2
.
A
rm
a
d
u
ra
s
 d
e
 N
e
g
a
ti
v
o
s
 
S
o
n
 p
ro
d
u
c
to
 d
e
l 
re
s
u
lt
a
d
o
 d
e
l 
c
á
lc
u
lo
 y
 s
e
 c
o
lo
c
a
n
 e
n
 l
o
s
 a
p
o
y
o
s
 i
n
te
rm
e
d
io
s
, 
a
s
í 
c
o
m
o
 e
n
 l
a
 z
o
n
a
 d
e
 v
o
la
d
iz
o
s
. 
IN
C
O
 7
0
.4
. 
C
o
la
b
o
ra
n
te
 
1
0
.3
.
A
rm
a
d
u
ra
 d
e
 p
o
s
it
iv
o
s
 
a
.
R
e
s
is
te
n
c
ia
 a
l 
fu
e
g
o
:
P
u
e
d
e
n
 
p
re
c
is
a
rs
e
 
a
rm
a
d
u
ra
s
 
a
d
ic
io
n
a
le
s
 
p
a
ra
 
m
e
jo
ra
r 
la
 
re
s
is
te
n
c
ia
 
a
l 
fu
e
g
o
 d
e
l 
fo
rj
a
d
o
. 
E
s
ta
s
 s
e
 c
o
lo
c
a
n
 s
it
u
a
d
a
s
 e
n
 l
o
s
 v
a
ll
e
s
 d
e
 c
a
d
a
 u
n
a
 d
e
 l
a
s
 
o
n
d
a
s
 d
e
l 
p
e
rf
il
, 
y
 e
n
 t
o
d
a
 s
u
 l
o
n
g
it
u
d
(v
e
r 
c
a
p
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 l
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